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Governors State University 
Eighth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 3, and Sunday, June 4, 1978 
2 P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Joseph M. Cronin 
Superintendent of Public Instruction 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Leon Davis, Chairperson 
Dominick Bufallno, Vice Chairperson 
Daniel Alvarez 
James J. Cicero 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
Evelyn Kaufman 
Peter Lardner 
Donald Walters, Executive Officer 
This program is not an official University document. Due to rigid time 
requirements, it must be printed before the final lists of degree 
candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is 
not to be taken as indication of his official status as a non-graduate, nor 
is the inclusion of the name of a student to be taken as certification of his 
official status as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 3, 1978 
College of Environmental and Applied Sci nces 
College of Human Learning and Development 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II Presiding 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Homewood-Flossmoor Community High School Symphonic Band 
Fanfare and Processional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation 
University Marshal ...................................... , ............... Dr. Aida Shekib 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Invocation 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . The Right Reverend Quintin E. Primo, Jr. 
Suffragan Bishop of Chicago 
The Episcopal Diocese of Chicago 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Nancy Froelich 
Conferring of Honorary Degree ............................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ........................... The Honorable Claiborne Pel I 
Address ................................................... The Honorable Claiborne Pell 
Presentation of the Degree Candidates . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . Dr. Curtis McCray 
College of Environmental and Applied Sciences ............................ Dr. Ted Andrews 
College of Human Learning and Development ............................. Dr. Roy T. Cogdell 
The audience Is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address ................................................... Ms. Marilyn Deluca Zwiers 
Vice President of Correspondence 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mrs. Soo Fouts 
Assistant Secretary, National Spiritual Assembly 
of the Bahal's of the United States 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homewood-Flossmoor Community High School Symphonic Band 
Fanfare and Recessional by Elgar Directed by Mr. Robert Hlndsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience Is requested to rise and remain standing during the Recessional 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Bachelor of Arts In Environmental and Applied Sciences 
Keith E. Andre 
Sharon D. Green Bartels 
Greta S. Bowyer Bates 
Gregory Shields Bigler 
Sharon Marie Burns 
Keith William Collignon 
Margaret Ann Craig 
Robert Mathew Daum 
Ann Marie Gerritsen 
Ernest A. Horne 
Elizabeth Louise Jaris 
Barry A. Laga 
Wtlliam Gary Luft 
Robert D. McGann 
Donna M. Mikkola 
Todd Michael Miller 
Allan Victor Naydol 
Michael Charles Negovan 
Henry Herman Nellett 
Fred Lloyd Parker 
Earl Ulysses Simpson 
Lucy Elizabeth Steele 
M chaeiPaul Stepanczuk 
Clarence G. Surma 
Mary Elizabeth Terrell 
Keith Edward Walther 
Frederic Joseph Winter 
John Raymond Zatopa 
Bachelor of Health Sciences in Environmental and Applied Sciences 
Adebola A. Taiwo Ayanbule 
Theresa Bakovich 
Constina Maria Bonilla 
Catherine I. Drum Botos 
Annabel I Prudence Bowdry 
D. J. Brown 
Eva James Buggs 
Diane Anette Byard 
Ola M. Calhoun 
Mary Doreen Cardy 
Wayve B. Chandler 
Charlotte Y. Meeks Coleman 
Tiny Louise Sharpe Coleman 
Delores L. Bryan Courtney 
Vida A. Kukucionis Damusis 
Carolyn C. Dillon 
Loretta Frazier 
Marguerite Elizabeth Goodson 
Evelyn Gwendolyn Guyse 
Sheila Harper 
Gay M. Greenman Hayward 
Stephen J. Hirsch 
Catherine Mildred Master Huff 
Karen J. Hussman 
Folashade Mujibat ldewy 
Mary L. Moore Jenkins 
Minnie L. Lewis Jenkins 
Ella Belle Johnson 
Mary L. Lynn Johnston 
Ollie Jerene Keel 
Diane L. Huls Kukac 
Delois M. Long 
Sharon A. Madderom 
Loretta M. Mahoney 
Grover C. McGee 
Caroline T. Milano Migliorino 
Joan Mitchell 
Janet Clarice Moore 
Michael E. Mullineaux 
Raymond Franci Narbone 
Thomas Joseph Nykiel 
Romaine Marie Obrien 
Stanley Raymond Olejniczak 
Carolyn Jean Paige 
Lois Anne Roelofs 
John E. Siedlinski 
Pamela B. Paquet Stewart 
Luz Sunga 
Jacqueline J. Hawley Tack 
Carol Jean Tapley 
Laverne Thornton 
Carmoncelia J. Williams 
Teresa Williams 
Ann Elizabeth Wisniewski 
Marjorie Newton Zinn 
Master of Arts in Environmental and Applied Sciences 
Lorraine Alexander 
Richard Vernon Balgeman 
Barbara A. McMullen Barber 
Goldie M. Baker Barwegen 
John M. Berry 
Charles J. Berschinski 
Robert A. Bonarigo 
Samuel G. Booras 
Catherine G. Sanders Boyd 
Joseph Bartholomew Callies 
Walter A. Calgaro 
James Francis Carberry 
William Lewis Carter 
Robert Russel Cherney 
Brian Bernard Chwierut 
Ronald Sam Conti 
Janie B. Frasier Cooper 
Daniel T. Dale 
Marte M. Daniels 
Georgeann Omeara Douglas 
Byron Alfred Eggemeyer 
George W. Erdmann 
Austin Ferguson 
Linda K. Froschauer 
Maureen Gallagher 
Dale W. Gutenson 
Steven William Harrison 
Jimmy R. Henderson 
Ganiyyi Kayode ldowu 
Raymond William Janota 
Paul L. Johnson 
Susan Michele Kubida 
Mary Ann Lambert 
Ronnie Joel Lillich 
Peter Anthony Loquerico 
Essie Lucas 
Evelyn J. Maloney 
MaryS. Mahla Matlack 
Rebert J. McGaghie 
Margaret D. Gariglian McKenna 
Lee Andrew McNeal 
Eleanor Larine Miller 
Joyce Newman 
John Thomas O'Neill 
Robert George Orlovich 
Nicholas C. Pell 
Dawn Pickard 
John David Rigg 
Maxine Rosner 
Roger Steven Schoob 
Rosalyn L. Stiefel Sheff 
Thomas E. Slowinski 
Edward Jesse Spencer 
Barbara J. Strauss 
Nell E. Lange-Luttig Sutton 
Valerie Tabak 
George J. Taylor 
Olufemi1 Oluyinka Thomas 
Ralph Charles Thornton 
Peter Babalola Tomori 
Karen Lee Tompkins 
Daniel Gene Tucker 
William Sylvester Tucker 
Janet Marie Uherka 
Bobby Joe Vinson 
Paul H. Webster 
Andrew A. Wicklein 
Anthony Carl Williams 
Vincent A. Zerante 
Master of Health Sciences in Environmental and Applied Sciences 
Christopher Abiodun Adegbemi 
Ethel A.V.K. Klein Amel 
Edna Juanita Conway Barnes 
Hazel L. Wash Belle 
Vinod K. Bhatia 
Jack A. Branding 
Mary Lou Cornesky 
Patricia A. Debrzyns Cornwell 
Nancy S. Cortright 
Joan M. Cser 
Ronald A. Cundiff 
Naomi H. Dietchweiler 
Olugbenga Fafore 
Ruth Leona Goldstein Galindo 
Thomas Hamilton 
Elizabeth Jean Harkness 
Sharon Eileen Jellings Harris 
Rose Mary Hemesath 
Peggie Hughes 
George Aref Jubran 
Peter Jursinic 
Dorothy Bartosh Juskie 
Janet Leonard Kapustka 
Willie Louis Kyles 
Thesis 
Edward George Leake 
Lessie Ruth Holloway Leake 
Lovell Leddell 
Nancy Adeline Lee 
Jeannette Logan 
George K. Macaulay 
Lorraine F. Majchrowski 
Dellavee Butler Marsh 
Roy C. McClain 
Shireley J. Miller 
Thelma T. Miller 
Ann Marie Milota 
James Robert Mullauer 
Paul Che Ngu 
Frank Nix 
Rosie E. James Osinuga 
Patricia A. Kopulos Pearce 
Sharon L. Craig Peterson 
Corliss Richmond 
Robert Edward Rupert 
Stephen Earle Shride 
Charlene Tripplet 
Henry Abner Woodson 
Robert Russell Cherney, The Longevity of Seeds Buried in the 
Peats of Okefeno.'<ee Swamp, Georgia. 
Steven William Harrison, Policy Related Aspects of Flue Gas 
Desulfurization Installations on Coal-Fired Electric Generating 
Facilities. 
Peter Anthony Loquerico, Clean Fuels Policy Analysis. 
Thomas E. Slowinski, Environmental Impact Assessment and 
Environmental Planning at the Chicago District U.S. Army Corps 
of Engineers: A Discussion and Anv.lysis. 
Barbara J. Strauss, Comparison of the Environment Prior to 
Contact with White Man and at the Present in the Upper Missis­
sippi River Valley, along the Main Stem. 
Nell E. Lange-Luttig Sutton, Differential Pulse Anodic Stripping 
Voltammetry of Natural Waters. 
Bachelor of Arts In Human Learning and Development 
James Eupora Allen 
Norman Melvin Allen 
Azizah A. Moore Ashraf 
Katie Ruth Ball 
Callie Bates 
Marilyn E. Booker 
Dolores June Bradley 
Barbara Ann Breitzke 
Robert Owen Calhoun 
Kathryn C. Coleman 
James B. Cook 
James C. Daniel 
Susan Davey 
Evelyn M. Ware Davis 
Cumanda Amelia Del Casal 
Joyce Eugenia Demar 
James Dent 
Kathleen M. Griffith DeYoung 
Joseph V. Dilorenzo 
Clementine Dobyne 
Lucretia Cornelia Dorsey 
Ethel M. Blackful Downs 
Charles Lamar Dunn 
David Alan Ericksen 
Leon Farley 
Dorothy Mae Fells 
Lowell J. Fentress 
Annie C. Whitten Ford 
Regenia Fage Forrest 
Andrea Denise Foster 
John Westley Gardner 
Barbara G. Gaston 
Felicia R. Gibbs 
Katie Sue Gilchrist 
Judith Jessica Gipson 
Jose Angel Gonzalez 
Harriette Jean Gordon 
Bonita K. Barnes Hacker 
Wesley J. Hanrahan 
Irma J. Stovall Hardia 
Catherine Ann Henely 
Ernestine B. Harrington Hill 
Linda Diane Hill 
James Joseph Hopki11s 
Selma Horn 
Sidella Virdia Jackson 
Ella Jarrett 
Greg Lowell Johnson 
Mildred Johnson 
Sue Katherine Kent 
Janet M. Klipstein 
Jeanne Ann Kyrouac 
Michael L. Lambert 
Helen Louise Leonard 
Reginald Benedict Lewis 
Magnolia B. Brison Liles 
Karen Tenesa Luckett 
Karol I. MacLagan 
Doreen A. Marcotte 
Barbara Ann Martin 
Percival A. McMasters, Jr. 
Douglas Arthur McNutt 
Clarice Mldderhoff 
Joyce T. Engel Mikoff 
Joanne E. Davis Mitchell 
Marcella Maxine Montgomery 
Fredrick Paul Moore 
Carol I. Harwell Morrison 
Mildred Nelson 
Thomas Robert Newman 
Tina Marie Nolan 
Virginia Olivarez 
Sharon L. Peloquin 
Elaine G. Peterson 
Janice Lee Porter 
Dorothy Eileen Prince 
Hazel Mae Rawls 
Herdistine D. Harris Reese 
Dennis James Schreiber 
Ronald J. Skaluba 
Lorraine Young Spears 
Bernice E. Stewart 
Barbara Ann Tamulewicz 
Beverly Jean Thompson 
Pamela Toll 
Kay Venne 
Lynne Claire Vogelsang 
Irene Maria Volpi 
Mary Helen Walls 
Mary A. Foley Walsh 
Ella B. Noel Watkins 
Barbara Annette Weaver 
David E. Weber 
Judith A. Latta Weigel 
Gary Mark Whalen 
Ulrike H. Wheeler 
Willa C. White 
Laverne A. Rohde Whitfield 
Carmoncelia J. Williams 
lola B. Jones Williams 
Robin Marie Willis 
Luverta Whitlock Wilson 
Master of Arts In Human Learning and Development 
Madeline Ackerman 
Burney Acoff 
Bruce Evans Alrheart 
Elizabeth J. Nesb Akerele-Aie 
Mary Lynne Alley 
Johann M. Thoney Aim 
Frances Marte Antal 
Linda E. Aponte 
Elizabeth J. Mclaughlin Arnold 
Pamela E. Percival Arnold 
Miguel Angel Arroyo 
Chryssoula Arsenfs 
Patricia Ann Ashe 
Jewel Ashford 
Britta Yelder Avinger 
George Olin Balr 
Lawrence Joseph Balsevlcls 
Joyce E. Hamende Barbee 
Fltz E. Barclay 
Diana Lin Bates 
Betty J. Holden Bella 
Claretha Bender 
Robert K. Berger 
Diana L. Berrios 
Josefine K. Bertelsen 
Tina Suconfk Birnbaum 
Norma Alicia Black 
Fannie Purdy Blake 
Barbara A. Berk Bolduc 
Pierre E. Bonen 
Ora M. Fisher Booker 
Joanna L. Prochazka Bosko 
Mary K. Cassidy Brawley 
Lillie Mae James Bright 
Chester Arthur Brown 
Pearl T. Brown 
Tommie L. Brown 
Kathleen Ann Buck 
Marilyn Burns 
Arlilian M. Davis Burris 
Louis Elliot Campbell 
Kathy J. Canale 
Alfonso Carrington 
Aurazela Thomas Carter 
Thomas George Carter 
Hannah M. Casey 
Shirley C. Splkner Chappell 
Shirley Renea Christmas 
John EUis Coffin 
Catherine 0. Randle Coleman 
Demetrya Wileen Collier 
Caroline Collins 
Joyce Lorraine Conerly 
Nancy Connolly 
Carol J. Cravens 
Renee Denise Crawford 
Rita Culhane 
Betty J. Gathright Curtis 
Bethann Custer 
James C. Daniel 
Richard Lee Darnell 
Annie B. Parker Davis 
Charles H. Davis 
Kevin Mark Davis 
Carolyn H. Collins Deramus 
Aida A. Dlaz 
Anna L Foreman Dixon 
Shalla Ann Dixon 
Frank Richard Dotseth 
Paula C. Dotseth 
Arlene P. Robinson Douglas 
Claudette Lou Doyle 
Geraldine Jenkins Duncan 
Addie N. Ross Dunlap 
William Francis Dusing 
Rebie Williams Echols 
Howard Edwards 
Margie Delsora Edwards 
Thelma Edwards 
Harriet Sidney Embrey 
Linda Jean Erpelding 
Imogene McDonald Evans 
Arthur Norman Ewald 
Theodore Henry Faber 
George Fafallos 
Almeda Feimster 
June A. Johnson Finch 
Nancy Carol Flore 
Delores Edwena Hill Fleming 
Bruce William Foster 
Robert William Foster 
Rene Franco, Jr. 
Ruth Hermina Fredericksen 
Ruby Jewel Freeman 
Carol Jean Funk 
Richard Joseph Furjanic 
Mazel Norris Gaines 
rank Charles Ganser 
Roberto Garcia 
James Michael Gearon 
Sally Ann Gerber 
Donald Eugene Giddens 
Larnlta A. Bingley Gills 
Gerard Alfred Gliege 
Linda Anne Glomb 
Lauren Sue Goldman 
Ralph Irving Green 
Robert Gene Grefe 
Jennifer Schultz Griffin 
Judith A. Grossman-Wardynski 
Vincente Guerrero 
Charlena Gueste 
JUdith A. Wiedemer 
Diana Rae Hammond 
Catherine Hannah 
Helen Rachel Harper 
Rozella Steele Harris 
Sandra Jean Harris 
Elder Harrison 
Peter Keith Hayden 
David Francis Hayes 
Donna L. Zalesiak Haley 
Joan Healy 
Kathy Ann Hein 
Beverly Dawn Heinze 
Shirley M. Steward Hennington 
Nguyen Trung Hieu 
Georgia Vaughan Hines 
Andrew Hobbs 
Wilma C. Windleld Holman 
Jewell Lamar Holt 
laura A. Howard 
Marguerite Elizabeth Hunter 
Alexander lllch 
Raquel M. Jaques 
Richard C. Jennings 
Brenda Priester Johnson 
David Harold Johnson 
Jeotlla L. Willingham Johnson 
Joycelyn A. Johnson 
laura Johnson 
Valeria Mar e Johnson 
Delores Evelyn Goodwin Jones 
Joann G. Bokoski Joyce 
David Albert Judy 
Donna Major Junlel 
Irene Karales 
Deborah J. Kartje 
Geoffrey Kamau Karugu 
Caudida Katz 
Donna Jean Kelly 
Paul Xavier Kelly 
Sharon Yvonne Kemp 
Keith Dewayne Kimmons 
Master of Arts In Human Learning and Development 
Linda S. Buettner King 
Ruth J. Olson Kist 
Mary Ri,vers Klaus 
Eileen C. Duggan Klinker! 
Carolee L. Krakowski 
Kathleen Sue Kreidler 
Gordon Dale Kridner, Jr. 
Peg N. Tillman Kruk 
Russell K. Ladson 
Debra Ann Ladue 
Marietta Williams Landor 
Elaine M. Williams Lauer 
Luton Ia Graham Laurent 
Jorge Elias Leal 
Wyssie E. Rutherford Lenard 
Jacquie (Jacqueline) E. Lewis 
Lula B. Lewis 
Marii'Yn G. Lichtenstein 
Albert Lawrence Lokane 
Adelmo Arcely Lopez 
Lourdes Maria Lopez 
Omar Lopez 
Ann T. Woods Love 
Shirley Ann Love 
Donald Joseph Luechtfeld 
Evangel ina G. Luna 
Elsa Perla Machabanski 
Christene Howard Mack 
Lucille Frost Magby 
Annie Bee Mallet 
Maria E. Mancha 
Ann G. Rodriguez Marcou 
Cora Marie Marmo 
Karen L. Marsh 
Emma Butler Marshall 
Freeda A. Martin Marshall 
Rita Kathrine Marshall 
Hattie Q. Lewis Martin 
Aveline Martinez 
Eileen L. Benchick McGann 
Lorecia McGowan 
Winifred A. McGrane 
Rosemary C. McMahon 
Janet Fern McNulty 
Barbara Lou McReynolds 
Ronald E. Mellen 
Donald Metcoff 
Charles Eugene Miller 
Th,omas L. Minor 
J1ohnny Lee Moore 
Loretta L. Moore 
Cora E. Hartfield Morton 
Yolanda Murphy 
Dianne Eloise Myers 
Judith Anne Nelson 
Lois Colley Nelson 
Martha M. Nicoll 
Kathleen Ann Nissan 
Ora D. Nobles 
Doris J. Broomfield Odem 
Sandra J. Ohde 
John Tosan Okotete 
Janice Marguerite Be Ollarvia 
Mathew Joseph Olszewski 
Graciano Ortega 
Mary Virginia O'Sullivan 
Jeanne M. Bleeker Palmisano 
Julian Rene Paniagua 
James Joseph Parisi 
Mary A. Mooney Parker 
Catherine Salmon Parkman 
Julian Wesley Parkman 
Sharon A. Passarelli 
Janet Anne Pasteris 
Maude P. Green Patterson 
Molly Atkins Peavy 
Ernie E. Pedersen 
Luis E. Perez 
Lula Mae Elmore Perry 
Nathaniel Theodore Person 
Gary Brian Peters 
Carole A. Greenwood Petross 
Joseph Thomas Phelan 
Joseph Louis Piergallini 
Lorena M. Dukes Pittman 
Kathleen M. Mathews Pohndorff 
Joeann Pork 
George Edward Posey 
Margaret M. Patte Prendergast 
Frankie R. Preyear 
Florence J. Divirg Provencher 
Belle A. Hegarty Radcliffe 
Mary T. Randazzo 
Sheila A. Patrick Randle 
Patrice M. Reardon 
Catherin Louise Rhoden 
Blondell Richardson 
Bobby Lee Ricks 
Willa M. Myles Robinson 
Albert George Rodriguez 
Maria I. Mercado Rodriguez 
Mary Josephine Roman 
Shmuel Ron 
Beverly A. Scott Roseborough 
Roxane Rosy 
Essie J. Miller Rowe 
M iryam Grobart Rubenstein 
Ellar Louis Rucker 
Alvin Ruda 
Fressia Salazar Ruech 
Katherine May Rylander 
Joyce Ann Sala 
James Michael Sauer 
Donald Anthony F. Savaiano 
Carol J. Nelson Schaddelee 
David Allen Schaefer 
Norma Schneider 
Paul William Schweitz 
Lolla G. Bell Scott 
Nora L. Scully . 
Marilyn A. Singleton Seaton 
Thomas Louis Seliga 
Rodolfo Serna 
Barbara J. Swindle Sheffer 
Helen R. Siekmann 
Emmett Simms 
Gloria Constance Wells Simms 
Mollie Ann Sluss 
Joseph Smiley 
Martha Lee Thomas Smith 
Trevor Joyce Smith 
Jay Leon Sommerfield 
Beatrice Mary Soukup 
Robert Francis Spagnolo 
Patricia Helen Stavins 
N. Suzanne Brown Stephen 
Beverly J. Wall Stewart 
Amanda L. Suarez 
Lula M. Jones Sullivan 
Linda M. McGrew Swanson 
Annette Delores Taylor 
Janice K. Harrison Teehan 
Terrence Lee Terhaar 
Faye Evelyn Terrell 
Judy A. Jackson Thomas 
Lucille Thomas Thompson 
Nona Tibbs 
Domingo Tobias 
William Brantley Tollefson 
Doris E. Krudop Tozzi 
Bonnie J. Munro Traeger 
Celia Trevino-Trant 
Karen Sue Trisko 
Marian M. Clark Tyler 
Shirley A. Hibbler Tyler 
Charles Underwood 
Master of Arts In Human Learning and Development 
Irene M. Ostrowski Vanderlaan 
Dan Vasto 
Anne E. Morse Vechiola 
Charlotte Jane Witt Viero 
Jewell W. Adams Vinson 
Irma J. Andres Walker 
Donald Clarence Wall 
Thomas Robert Walsh 
Sheryl Lee Barr Walters 
Teretha J. Jossell Walton 
Hattie M. Collins Wash 
Lorraine 0. Watkins 
Cheryl Denise Watson 
Ezyma M. Watts 
Marilyn Sue Wax 
P. Sue Pressendo Wed ryk 
Audrey M. Fox Weinstein 
Anita A. Westphal 
Doris M. White 
Ellen Ann White 
Ora Sue White 
Romie L. White 
William Charles Widen 
Peggy A. Watts Wilburn 
Ogden M. Wilcher 
Fannie William 
Barbara Virginia Williams 
La Verne V. Boykins Williams 
Leroy Williams 
Betty G. Wells Wilson 
Elnora Smith Wilson 
Mary Ellen Wimberly 
Cheryl Jeanne Winke 
Dow Page Win scott 
Pamela Wood 
Laura Elizabeth Wydeveld 
Orris Fraser Young 
Willa Marie Young 
Wayel Zenalabidin 
Victoria Mae Zeritis 
Alice Elaine Zorka 
Sunday, June 4, 1978 
College of Business and Public Service 
College of Cultural Studies 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II Presiding 
Processional .......... . ......... Homewood-Flossmoor Community High School Symphonic Band 
Fanfare and Processional by Elgar Directed by Mr. 'Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
University Marshal ..................................................... Dr. Aida Shekib 
Welcome and Introduction of Guests ........................... . ... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Invocation . ... . ................................................. Reverend Gordon Reif, Pastor 
First Presbyterian Church of Chicago Heights 
Chicago Heights, Illinois 
Presentation of Distinguished Service Award ........ . ............... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient .......................................................... Mr. Albert H. Martin 
Presentation of Honorary Degree Candidate .. ....................... . . ... . . . . Mr. James J. Cicero 
Conferring of Honorary Degree ............................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ................................ Dr. John Hope Franklin 
Address ......................................................... Dr. John Hope Franklin 
Presentation of the Degree Candidates ............................... . . . . . . ... Dr. Curtis McCray 
College of Business and Public Service .................................. Dr. Ralph Winston 
College of Cultural Studies .......................................... Dr. Alfonso Sherman 
Board of Governors Degree Program ...................................... Dr. Betty Stanley 
Assisting ........................................................... Mr. James J. Cicero 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . ..... . ..... . . . ............ . ............. . ........ Ms. Marilyn Deluca Zwiers 
Vice President of Correspondence 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ........................................... . Dr. Leo Goodman-Malamuth II  
Benediction .... . . . . . ..... . ........ . .......... . ......... . . ...... Reverend Ellen Dohner, Pastor 
Unitarian Universalist Church 
Chicago Heights, Illinois 
Recessional .......... . .... . . ... . Homewood-Flossmoor Community High School Symphonic Band 
Fanfare and Recessional by Elgar Directed by Mr. Robert Hindsley 
arranged by James D. Ployhar 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Bachelor of Arts In Business and Public Service 
Dorothy Mae Abrams 
Francine H. Aldous 
Alan Richard Al exander 
Joseph J. Apratl 
Raymond E. Arthurs 
Arthur Robert Barker 
Christine Joanne Benedict 
William EariBrazley 
Gary Clarln 
Margaret G. Vorwerk Cmelo 
Frank A. Czajka 
Ronald Edwin Daly 
James Edward Eaves 
Lawrence Engelberg 
Charles Leroy Fisher 
John Matthew Gallagher 
Felix Garza 
Michael Olanrewaju George 
Richard Gene Gerber 
Judith A. Nebel Goral 
Joyce A. Harper 
Harry Wllllam Hartley 
Gloria Hojnacki 
Walter Frankl in Hoolhorst 
Barbara Hoshour 
Robert Steven Howard 
Terry Michael Hughes 
Judith A. Hlll Immel 
Terry Anne. James 
Paul A. Jarrell 
Roger Allen .Johnson 
Shirley Anne Knazze 
Martin L. Kristo 
Robert John Latko 
Willie Marlvln Lucas 
Michael Stanley Ludwa 
Rlchard Timothy Lynch 
Frank Daniel Malloy 
Janice M. Marcotte 
Joann Marie Miller 
Humayun Mirza 
David Paul Murray 
Bernadine Adams Myles 
John Joseph O'Leary 
Tunji Orimalade 
Jo n Anthony Pace 
Montgomery A. Palmowski 
Stanley Steve Pamedis 
Michael Lee Rebey 
Keith Harry Ruter 
Peter Kirk Schaper 
Dean Alex Siron 
Bernard Joseph Smith 
William M. Sowa 
Constantine D. Spyridakos 
Maurie Elizabeth Sutton 
John William Sykes 
Aftab Ahmed Taher 
Chrysavgi Theofilidou 
Colette Thomas 
Lolita L. Thomas 
Lytese Thomas 
Paul Wayne Trout 
Jean Kathryn Turner 
Ronald George Victor 
Robert Edward Voight 
Michael Edward Walters 
Mark Daniel Ward 
Bernard Whitchurch 
Raymond Richard White 
Estella M. Carson Wilson 
Judith M. Wolfe 
Master of Arts In Business and Public Service 
Godwin Sonny Adadevoh 
Oleevia Adams 
Ganiyu Tunji Adebayo 
Sikiru Adetunji Adebayo 
Adeyemi P. Alyeola 
David Carl Anderson 
Gary F. Anton 
Taoheed Mohammed Arowora·. 
Daniel Temidayo Awoslka 
Olumuylwa Ayanbule 
Sherry lynn Loeb Ball 
Stephanie Diane Battle 
Chhavi Bhatia 
Frank Bondarowlcz 
Christos K. Bouzarelos 
Chester Brown 
Harold Buchanan 
Maggie L. Butler 
Matthew Nixon Caston 
Chookiat Chand pen 
Linda L.Christmas 
Nora M. Connors 
Dimitrios loann Constantellos 
Helen M. Burton Croft 
Bruce Roland Darling 
Earl Joseph Davis 
Kimberly Ellen Dleska 
Sandra Ann Divis 
Hallie A. Lucas Dorsey 
Co neva M. L. Davis Douglas 
Kenneth Paul Dufour 
Owotakpa Mmah Ekaette 
Henry W. El 
Jack Allan Etzkorn 
Mohammed Mohiuddin Farooqi 
Thomas Francis Fitzgerald 
Anastasios Demetrios Ghikas 
Alexander 0, Gibson-White 
Lee Alan Godin 
John William Gohmann 
Nick Gomopoulos 
Christine M. Soltysinsk Gresk 
Fred C. Hall 
Louis Toney Hankins 
John Joseph Hartig 
Melvin Hawkins 
James Patrick Hester 
Sandra Joyce Hopper 
James Frank Horak 
Eugene L. House 
John Gardner Huff 
Terry Lynn Jones 
Hal<eem Adeshina Ka'ffo 
Walter Richard Kannon 
Manuel Mathew Kappadakunnel 
Michael James Kasalo 
Andreas Katsis 
Robert Bernard Kinsella 
Dennis Lynn Kohan 
Henry Richard Konstanty 
Christos Kourasis 
Thesis: 
James J. Krivickas 
Joyce Marie Kudrna 
Irma Z. Railings Lanston 
Clara B. Deane Lee 
Robert David Lewis 
Lillie Gamble Long 
Sharon A. Marana 
Joseph Martikonis 
Nancy J. Metzinger 
Monroe Morgan 
Rose M. Namusoke Mukwaya 
Leslie Murphy 
James J. Nawracaj 
Robert Epalla Ngu 
Ernestine Clay Nururdin 
Joseph E. Ogirri 
Samuel Oladeinde Ogundimu 
Henry Ospina 
Ezekiel Oloruntola Oyegoke 
Saliv Olusegun Oyenuga 
Dennis N. Page 
Paulette Irene Pekala 
Barbara Jean Peterson 
Steven Hillier Pletz 
Deborah Zima Poropat 
Cassandra J. Wilkerson Reese 
Dennis Lee Regnier 
Sampson G. Rice 
Thomas Kevin Rice 
Robert Saddler 
Theodore D. Saunders 
John Howard Schoenfelder 
Gary Gad Schwarz 
Kenneth Wayne Sefcik 
Rodney E. Sellers 
Arnold William Sennerud 
Mohammed Shafiq 
Swarna Dev Sitaram 
Cheryl E. Smith 
Willie Gray Smith 
Zrederick Olushola Smith 
Frank John Stanfa 
Warren W. Sullivan 
Louise Taylor 
James Raymond Templeman 
Barbara J. Thomas 
Leroy Paul Tyree 
Miguel A. Valdivieso 
Onetla Wade 
David Lee Walker 
Stephen Ray Wallace 
Alan Lee Watson 
Lawrence Weathersby 
Arlene Weaver 
David Allen White 
Evle Jacqueline Whitted 
Floyd E. Williams 
Willis Ira Williams 
William Roger Winters 
Kathryn Frances Worthen 
Mei-HoWu 
Nora M. Connors, Health Maintenance Organizations as an 
Alternate to Fee-for-Service Medicine. 
Owotakpa Mmah Ekaette, On General Revenue Sharing in the 
United State of America 1972-1976. 
Louis Toney Hankins, A Study of Campus Police Departments of 
Illinois State Supported Institutions of Higher Learning. 
John Gardner Huff. Chicago Vote Analysis of the 1976 Presi­
dential Election, Precinct-by-Precinct Breakdown. 
Dennis Lynn Kohan, A Feasibility Study of the Consolidation of 
the Villages of Bradley and Bourbonnais with the City of Kanka­
kee, Illinois 
Master of Arts 11n Business and Public Service 
Thesis: (Cont.) 
Dennis Lee Regnier, The Role of Women in the Legal Profes­
sion. 
Robert Saddler, Date Collection in the United States Postal Serv­
ices. 
Rodney E. Sellers, Crime: A Teaching Unit for Senior Level High 
School. 
Willis Ira Williams, Community Development Year 1- Year II: 
Model Cities: Its Impact on Black People. 
Kathryn Frances Worthen, The Role of Organizations in Pre­
Retirement. 
Bachelor of Arts in Cultural Studies 
Lance 0. Adekanbi 
Barbara J. Apponi Aprati 
Robert Beard 
Patricia A. Pomeroy Boharski 
James Nick Boulos 
Elaine H. Bovenkerk 
Barbara Jean Boyd 
Shirley A. McClarren Bradley 
Janet M. Brykczynski 
Jorge E. Castro 
Edward M. Clements 
Marvin Davis 
Elise M. Fieroh 
Hariette T. Redding Galvin 
George Phillip Goetschel 
Donald E. Gudac 
Donna Lynne Helsel 
Leontine Henderson 
Michael Hill 
Linda L. Kasper Hinker 
Edwin DeVaughn Horrell 
Nancy Kathleen :"iughes 
Clarice Eugenia Jackson 
Morris Johnson 
Richard John Johnson 
William Russell Johnson 
Susan Lloyd 
Alberto Montes Mendoza 
C. Errico Miller 
Louise Silverman Miller 
Edna Yvonne Mims 
Timothy K. Mulhollan 
Scott D. Munro 
Linda Murphy 
Norma Pecora 
Myron G. Petty 
John Francis Pukelis 
Juanita M. Severns 
Cheryl D. Stennis 
George Richard Thompson 
Carmen Eileen Tuggle 
Marchiena E. Vananrooy 
William Watkins Vincent 
Anne M. Viadika 
Larry Waller 
Master of Arts In Cultural Studies 
Carol B. Maloff Aaron 
Lance 0. Adekanbi 
Richard Harold Ainsworth 
Betty Jean Alwin 
Gerald J. Bannon 
Barbara Kaye Barlow 
Willie E. Box 
Gloria Pearl Bradley 
Lolita Maria Brown 
Patrick Ernest Brown 
William Lee Brown 
Willie Brown 
Loretta Jean Burges! 
Rosa F. Thomas Bush 
Joar:� Marie Byas 
Edwin H. Bye 
Janice J. Bush Carpenter 
Arletta Sue Cason 
Robert B. Chappell 
Katherine Jean Charle' 
Dorothy P. Homes Clark 
Eleanor Arvella Hicks Coffey 
Joyce Cogde'll 
Lawrence E. Couch 
Jane Alice Crossley 
�ichard Keith Danek 
Chiquita Davis 
Thelma Dotson Davis 
Addie J. Dawson 
Adele King Devera 
Constance Ramona Dougherty 
Maple Epps 
Joann Evans 
Okolo Mayimuna Ewunike 
Karen Elissa Fields 
Lois M. Wietzke Fieroh 
Bonnie L. Morris Flouhouse 
Linda Jean Franklin 
Sharon E. Freeman 
Paul M. Fruy 
Mabel I. Owens Gast 
Marilyn R. Gombiner 
Betty Gray 
Raymond Joseph Green 
Cheryl J. Grisby 
Patricia A. Kamper Gundlach 
Emma N. Smith Hamilton 
Loretta Ann Hawkins 
Bertha R. McDonald Hill 
Joseph Louis Hooks 
Marvin Dale Howard 
Rebecca Lee Hunter 
Thomas Edward Jackson 
Paul E. Jarot 
Vern ice Jefferson 
Ralph Edward Jenkins 
Jerry William Johnson 
Mildred Irene Dawes Johnson 
Marsha Lizabeth Jones 
Jean All free 'Kalwa 
Joel Ellis Kanoff 
Ronald M. Kelley 
John H. Kennedy 
Matthew Adam Koswenda 
Edith Louise Landis 
Linda Joyce Lewis 
Natalie Lewis 
Jacob K. Liao 
Christine R. Przybyla Long 
Charles Roy Lorenz 
Alyce Decker McCullough 
Barbara Jean McDonald 
Charlene Mary Mclaughlin 
Nelson Mclemore 
Sandra L. Margaritov Mensch 
Carol Mildred Meyer 
Caryl J. Mikrut 
Caryl Mizrahi 
Barbara J. Slaney Mucklow 
Jo Peggy Newman 
Trevae Evon Oloye 
Joanne Frances Pappas 
Myran Denise Parker 
Michelle Patterson 
Sandra M. Szymanski Pazanin 
Rose G. Giuseffi Penailillo 
Carole E. Porter Penn 
Leonard Perry 
Dorothy L. McCray Pickett 
Barbara J. Potts 
Shirley Rhodes 
William Leonard Roach 
Harold Rollins 
William Tate Rucker 
William Joseph Russell 
Jane Marie Sal iran 
Marilyn Alice Schroeder 
Joseph Thomas Schulte 
Steven Orin Schultz 
Osman Shukry Sellm 
Marcia S. Skinner 
Marilyn J. Hunt Smerken 
Edward Earl Smith 
Rodney C. Smith 
Virginia Lee Sorensen 
Sandra Jean Stanford 
Lynn Thomas Strauss 
Shirley Jean Rollins Sullivan 
Joanne Thompson 
Larry Travis 
Jacob Walker 
Lillian Odessa Walker 
Gwendolyn De lois Ware 
Howard Leroy White 
Felton F. Wilburn 
Eric Felton Wiley 
Alvin Williams 
Dorothy A. Turner Williams 
Sidney R. Williams 
Bradley William Wohlgemuth 
Board of Governors Degree Program 
Ramon M. Adame 
Robert Louis Anzelmo 
Gerald J. Bannon 
Willa Beth Battles 
January Juanita Jones Belmont 
Elizabeth P. Petrulis Bettin 
Phillip Joseph Billone 
Wesley Blaauw 
Grace Elaine Borggren 
Hilda Callier Brown 
Paul Henry Burk 
Valerie Burke 
Fredna Diane Butler 
Nora C. Allen Canady 
C rolyn B. Carroll 
Allene C. Cooper 
Rose Marie Covington 
Joan Patricia Critelli 
Robert Davidson 
Meyer Louis Distelheim 
Joe Lee Douthard 
Patricia A. Simms Dowtin 
Don Neal Drewry 
Robert W. Dunn 
Gertrude Ferber 
Jeanne Foody 
James John Franzen 
Marjorie Friedman 
Richard Gaston 
Reggie Gatling 
Issac Lee Giles 
Arthur Anthony Gillen 
John Leo Godfrey 
Norma J. Goldman 
John Edward Gorski 
Seymour Jack Greenberg 
Earl H. Groomer 
Joseph A. G rubish 
Gus A. Harvey 
John Lawrence Heinz 
James Bernard Hendricks 
Thomas Kenton Higgerson 
Lucile High 
Tobia Rachel Hill 
Henry Vernard Hillman 
Daniel Robert Hindes 
Lawrence A. Hochberg 
Kenneth Clifford Holt 
Robert Maurice Honig 
Jean A. Hornewer 
Norma E. Hughey 
Dorothy Hunt 
lchofure Alfred lmonlruwe 
Sara M. Haig Johnson 
Billie Fay Jones 
Charles Bradley Jones 
Angelo D. Juarez 
William Kenner 
Lucille P. Klaas 
Fred Paul Kloese 
Joyce E. Robbins Korthaze 
Donald A. Kreag 
Charles Richard Kuykendall 
Mildred Rubin Laken 
Vallie Latimore 
Robert Lee Manson 
Judith A. Margeson 
William Horace Marshall 
Julio Antonio Martinez 
Dorothy L. Mason 
Kimberly F. Mason 
Donald Wayne Matras 
James Allen Matras 
Tommy Lee McCray 
Thomas George McMullan 
Richard Arthur Nelson 
Warren Lee Noland 
Marvin E. Norman 
Mart Nurmet 
Sola M. 0. Olukoya 
Terry Lynn O'Neill 
Charles William Painter 
George Thomas Pembroke 
Bill Palmer Perry 
Oscar Perry 
Pamela Joan Perry 
Norbert M. Phillips 
Addie J. Ratliff 
Robert Donald Regnerus 
Joseph Daniel Richardson 
Samuel Harrison Rippy 
Jacqueline H. Robinson 
Marva J. Ball Roddy 
Paul Anthony Romaniak 
Otis Gene Ross 
Joanne Sideris Ruggiero 
Tommie Jean Evans Ryhal 
Glenn L. Sal paka 
Diane Patricia Desfor Shalvis 
Carol Darlene Shiplett 
Charles Norman Smith 
Darnelle M. Taylor Sneed 
Victoria Kathleen Soto 
Wesley Spraggins 
Gertrude Sutor 
Jennie M. Suttle 
Euzelia Vaughn 
Pierce N. Vaughn 
Phil Velasqez 
Mary Catherine Wenger 
Richard Joseph Wesner 
Paul E. West 
Robert Edward Whiteside 
Edward V. Willett 
Melvin Williams 
Carl E. Willis 
Leonard Romuald Wishniewski 
Philip Yenawlne 
Gordon E. Zarkel 
Michael William Zobrist 
University Without Walls Degree Program 
Sarah A. Heyneman 
Claire A. Hayden Persily 
Gary L. Reed 
John Francis Arthur Rich 
Allan Daniel Robb 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the 
wearer's degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type Is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are 
black and white, the University colors. Colors worn by 
the faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic Is the long pointed sleeve. The master's 
gown has sleeves with a back end extending down 
below the knee In a crescent shape. The doctor's gown 
is an elaborate costume with velvet panels down the 
front and around the neck, with three velvet bars on the 
bell-shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other 
gowns and, unlike them, may be ornamental In color. 
The Hood 
This part of the costume is worn by the faculty and 
master's degree candidates. The hood bears the 
heaviest symbolic burden of all the components of the 
costume. The level of the degree is shown by the size 
of the hood, the width of the velvet trimming, and, in 
the case of doctors, by the shape. The master's and 
doctor's hoods are three and one-half feet and four feet 
long, respectively. The velvet trimming, In the same 
order, is three and five Inches. 
For each college or field of study, there is a 
corresponding color. At Governors State University, 
colors for master's hoods for each college are: drab 
(yellowish-brown), College of Business and Public 
Service; white, College of Cultural Studies; golden 
yellow, College of Environmental and Applied Sci­
ences; light blue, College of Human Learning and 
Development. Master's degree candidates from Gover­
nors State University have a hood lining with a black 
chevron on a white field. The faculty wear colors of the 
fields of study in which they earned their degrees. The 
hood lining identifies the university or college from 
which the degree was earned. 
Claiborne Pell 
Claiborne deBorda Pell has served as United States senior Senator from Rhode Island since 1961. 
Pell is Chairman of the Senate Committee of Rules and Administration, one of 15 standing committees 
that form the core of the Senate. He holds influential Senate posts in a number of fields, including Senate 
policy, foreign relations, human resources, education, arms control, health, labor, human rights, oceans, 
arts and humanities. 
A leading Senate spokesman on education, Pell became chairman of the Senate Subcommittee on Educa­
tion in 1969 and three years later produced the landmark Higher Education Act of 1972 which established 
the Basic Educational Opportunity Grant Program. Grants under the program, sometimes called Pell 
Grants, are designed to help every qualified student to pursue post-high school education or training. 
Pell was the principal Senate sponsor of the 1966 law establishing the Endowments for the Arts and 
Humanities and was the Senate author of the National Sea Grant College and Program Act of 1966, 
funded at about $28,000,000 annually-including about $1,000,000 that goes to the University of Rhode 
Island. The funding has played a major role in the development of URI as a center of national prominence 
in oceanography. 
As a member of the ForeJgn Relations Committee, Pell was an early and outspoken opponent of the 
United States military involvement in Southeast Asia and has been a vigorous supporter of detente and 
arms control agreements. 
He has taken the lead in proposals to ensure peaceful uses of the oceans and international cooperation in 
protection of the environment. Through Senate resolutions and hearings, he spurred negotiation of a 
treaty prohibiting the emplacement of weapons of mass destruction on the seabed. He also fathered a 
treaty between the United States and the Soviet Union to prohibit the use of environmental modification 
techniques as weapons of war. 
Pell was the originator and driving force behind the High Speed Ground Transporation Act to improve rail 
passenger service. Another Pell bill resulted in the establishment of a career service for Foreign Service 
Information Officers. He has been the primary sponsor of specialized bills dealing with such areas as 
environmental education, education for the handicapped and amendments that have cushioned the 
economic impact of severe Navy cutbacks in Rhode Island. 
Senator Pell is author of two books (Power and Policy, on foreign policy, and Megapolis Unbound, on 
high-speed ground transportation) and co-author of a third (Challenge of the Seven Seas, on the oceans). 
He has received honorary degrees from 18 colleges and has been decorated by both the Kingdom and the 
Republic of Italy, by France, Portugal, Sweden, Greece and Liechtenstein, by Cardinal Koenig of Austria 
and twice by the Knights of Malta. 
A graduate of St. George's School in Middletown, Rhode Island, Pell earned his A.B. degree (cum laude) 
from Princeton University in 1940 and his M.A. degree in history from Columbia University. 
John Hope Franklin 
John Hope Franklin, renowned historian, is the John Matthews Manly Distinguished Service Professor of 
History at the University of Chicago and President-elect of the American Historical Association. 
A foundation member of the Fisk University Chapter of the Society of Phi Beta Kappa, he is a member of 
the Phi Beta Kappa Senate and served as President of the United Chapters from 1973 to 1976. 
Dr. Franklin was elected to membership of the American Philosophical Society in 1973, selected by the 
University of Chicago faculty as the first Norma and Edward Ryerson Lecturer in 1974, and chosen as the 
fifth Jefferson Lecturer in the Humanities by the National Endowment for the Humanities in 1976. 
President Ford appointed him to the National Council on the Humanities that same year. 
Dr. Franklin is general editor of the University of Chicago Press Series of North American Biographies and 
Autobiographies and served for twenty years on the editorial board on the Journal of Negro History. 
A well-known author of Black history, Franklin won the 1975 Jules Landry Award from the Louisiana State 
University Press for one of his most recent books, A Southern Odyssey: Travelers in the Antebellum 
North. 
Dr. Franklin is a member of the Fisk University Board of Trustees, the Board of the Chicago Public 
Library, the Museum of Science and Industry, and the Orchestral Association of Chicago. 
He was graduated cum laude from Fisk University and received A.M. and Ph.D. degrees from Harvard 
University. 

